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Tämän laadullisen opinnäytetyön aiheena oli selvittää, miten huoltajien osallisuus toteutuu 
eräässä Espoon ostopalvelupäiväkodissa. Aluksi yhteistyöpäiväkodilta tuli toive 
toiminnallisesta opinnäytetyöstä, koska huoltajia haluttiin osallistaa enemmän päiväkodin 
arkeen. Tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa ryhmä, johon olisivat osallistuneet 
työntekijät, huoltajat ja lapset. Alustavista kyselyistä selvisi, että huoltajat eivät olleet 
valmiita sitoutumaan ryhmätoimintaan aikataulullisista syistä. Tämän tiedon pohjalta 
lähdimme tutkimaan, miten huoltajien osallisuus toteutuu päiväkodissa. Tavoitteena oli 
tutkia, miten huoltajat ja työntekijät kokevat osallisuuden ja millä tavoin huoltajien 
osallisuus näkyy päiväkodin arjessa. 
 
Opinnäytetyön tietoperusta käsittelee varhaiskasvatusta, huoltajien osallisuutta, huoltajien ja 
työntekijöiden yhteistyötä ja osallisuutta tukevia tekijöitä. Tutkimus toteutettiin sähköisesti 
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hallitus nousi vastauksien perusteella merkittäväksi osallisuuden tukijaksi, sen avulla 
huoltajat pääsevät vaikuttamaan konkreettisesti. Työntekijöiden kokemukset osallisuuden 
riittävyydestä erosivat hieman toisistaan. Vuorovaikutusta huoltajien ja työntekijöiden välillä 
pidettiin tärkeimpänä osallisuutta tukevana tekijänä. Opinnäytetyön jatkotutkimuksena 
voitaisiin kartoittaa keinoja, joilla osallisuus jakautuisi tasaisemmin huoltajien kesken. 
Yhteiskunnallisella tasolla opinnäytetyö haastaa jokaisen varhaiskasvatusympäristön 
pohtimaan osallisuuden toteutumista ja sen tukemista.  
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This thesis was a qualitative study and it focused on charting how much parents are involved 
in the functions of an outsourced day care centre in the city of Espoo. Firstly, the day care 
centre wished us to conduct a practical thesis because the purpose was to activate parents 
more in the daily routine of daycare. Therefore, the purpose was to plan and implement a 
group for the employees, parents and children. The results of the survey confirmed that 
parents were not ready to be committed to the group because of the lack of time. Therefore, 
it was decided to examine the involvement of parents in the day care centre. The purpose of 
this thesis was also to find out how employees and parents feel about parent´s involvement in 
the day care centre and how the involvement has been integrated into the daily routine. 
 
The theoretical part dealt with early childhood education, involvement of parents, 
cooperation between the parents and employees and supporting factors of involvement. The 
survey was conducted online through different forms, one for the employees and one for the 
parents. The answers were analysed with content analysis. The results showed that everyone 
experienced the involvement of parents important in early childhood education. The parents 
have many opportunities to participate in the activities according to their own interest. 
Regarding the results, the board of the day care was an important factor for the parents to 
become more involved in the daily routine. Parents can affect concretely in the functions of 
day care. Employees´ experiences of the amount of involvement were not identical. 
Interaction between the employees and parents was the most important part of the 
involvement. In the future it would be fascinating to examine how the involvement could be 
shared equally between the parents. It would also be interesting to examine another day care 
centre without a board and compare it to this thesis. At the societal level this thesis 
challenges the environments in early childhood education to take involvement into account 
and to support it. 
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 1 Johdanto  
Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena ja sen tarkoituksena oli selvittää 
huoltajien osallisuuden toteutumista eräässä Espoon ostopalvelupäiväkodissa. Osallisuutta 
lähestyttiin huoltajien ja työntekijöiden näkökulmista. Tutkimuksessa selvitettiin, miten 
huoltajat kokevat osallistuvansa päiväkodin arkeen ja miten työntekijöiden mielestä osallisuus 
käytännössä toteutuu. Päiväkodin linjauksen takia, käytämme päiväkodista nimeä Espoon 
ostopalvelupäiväkoti. Kyseessä on pieni päiväkoti, joten huoltajien ja henkilöstön 
anonyymiteetin turvaaminen on tärkeää. 
  
Tarve huoltajien osallisuuden lisäämiselle tuli päiväkodilta. Heillä oli toiveena saada huoltajia 
osallistumaan enemmän päiväkodin arkeen. Näiden toiveiden pohjalta lähdimme 
suunnittelemaan toiminnallista opinnäytetyötä. Tarkoituksena oli järjestää ryhmätoimintaa, 
joka tukisi huoltajien osallisuutta. Lähetimme huoltajille alustavan kyselyn koskien toimintaa 
ja sen aikatauluja. Vastauksista selvisi, etteivät huoltajat olleet valmiita sitoutumaan 
ryhmätoimintaan aikataulullisista syistä. 
  
Edellä mainituista syistä johtuen, lähdimme tutkimaan sitä, miten huoltajat kokevat 
osallisuuden ja miten he tällä hetkellä osallistuvat päiväkodin arkeen. Halusimme kartoittaa 
myös työntekijöiden näkökulmia, jotta saisimme mahdollisimman kattavan kuvan 
osallisuudesta. Selvitimme, miten työntekijät kokevat huoltajien osallisuuden päiväkodissa ja 
miten he kokevat vahvistavansa osallisuutta. Kysely toteutettiin sähköisessä muodossa, 
päiväkodin johtajan suosituksen mukaan. Huoltajille ja työntekijöille oli omat 
kyselylomakkeet, joissa oli eri kysymykset. 
  
Osallisuutta käsitteleviä tutkimuksia on tehty paljon, esimerkiksi Jokitalo ja Kotti (2016), 
Annala (2013) ja Lehtonen, Luosujärvi ja Puttonen (2013) ovat tutkineet huoltajien 
kokemuksia osallisuudesta päiväkodissa. Lehtonen ym. (2013) määrittelevät osallisuuden 
tärkeäksi osaksi varhaiskasvatusta, vaikka lapsi viettää aikaansa päiväkodissa ilman huoltajaa, 
ei kasvatusoikeus kuitenkaan katoa. Huoltajan osallisuus tarkoittaa varhaiskasvatuksessa 
konkreettista osallistumista ja toimintaa. Huoltajan kokemuksellista osallisuutta pyritään 
myös vahvistamaan. Osallisuutta ja sen toteutumista tutkitaan usein vain huoltajien 
näkökulmista. Halonen ja Hyypöläinen (2011) kuitenkin lähestyvät osallisuutta 
varhaiskasvattajien ja huoltajien näkökulmista. He kokivat varhaiskasvattajien ja huoltajien 
välisen yhteistyön tärkeäksi ja halusivat sen vuoksi huomioida varhaiskasvattajien ohella myös 
huoltajien mielipiteen. Tutkimuksia osallisuudesta on vaikea vertailla keskenään, koska 
jokainen päiväkoti on erilainen sekä työntekijät ja huoltajat sitoutuvat osallisuuteen eri 
tavoin. 
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2 Varhaiskasvatus 
Varhaiskasvatuksessa oppimisen tukeminen ja hoiva liittyvät vahvasti toisiinsa. Tavoitteena on 
tukea lapsen oppimaan oppimista ja kasvua. (Hujala, Puroila, Parrila & Nivala 2007, 11.) 
Varhaiskasvatus on tavoitteellinen ja suunnitelmallinen kokonaisuus, joka muodostuu lapsen 
hoidosta ja opetuksesta. Varhaiskasvatuksessa korostetaan entistä enemmän pedagogiikkaa. 
Sen päämäränä on tukea lapsen kehitystä ja oppimista sekä lisätä lapsen hyvinvointia. 
(Opetushallitus 2016b, 8.)  
 
Varhaiskasvatus kuuluu suomalaiseen koulutusjärjestelmään ja siksi se on hyvin tärkeä osa 
lapsen kasvussa ja oppimisessa. Suomalainen varhaiskasvatus antaa lapselle subjektiivisen 
oikeuden varhaiskasvatukseen. (Fonsén 2014, 16.) Huoltajilla on ensisijaisesti vastuu lapsensa 
kasvatuksesta. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tukea huoltajia ja auttaa heitä 
kasvatuksessa. Päiväkodin työntekijät vastaavat päiväkodissa lasten hyvinvoinnista ja 
turvallisuudesta. Varhaiskasvatus luo lapsille samanlaiset mahdollisuudet kasvulle, 
oppimiselle ja kehitykselle. (Opetushallitus 2016b, 8.) 
  
Varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa, perhepäivähoidossa ja kerho- ja 
leikkitoimintana. Kaikilla alle kouluikäisillä on oikeus varhaiskasvatukseen. Lasten huoltajien 
päätettävissä on, osallistuuko lapsi varhaiskasvatustoimintaan. Esiopetukseen osallistuminen 
on pakollista. Säädös esiopetuksesta tuli voimaan vuonna 2015. Opetushallitus määrittelee 
valtakunnalliset varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, joiden avulla tehdään paikalliset 
suunnitelmat. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2015.)  
2.1 Varhaiskasvatus Suomessa 
Varhaiskasvatus-käsite otettiin käyttöön Suomessa 1970-luvun alussa samalla, kun 
suunniteltiin päivähoidon henkilökunnan koulutusta. Suomalainen varhaiskasvatus on saanut 
vaikutteita Friedrich Fröbeliltä. (Vilén, Vihunen, Vartiainen, Sivén, Neuvonen & Kurvinen 
2006, 187.) Fröbel on vaikuttanut muun muassa kasvatuksen sisältöïhin, yhteistyöhön 
huoltajien kanssa ja yhteistyöhön julkisten instituutioiden kanssa. (Karila, Kinos & Virtanen 
2001, 52.) Fröbel perusti vuonna 1840 lastentarhan, jossa kiinnitettiin huomiota lapsen 
yksilöllisyyteen ja kokonaisvaltaiseen kehitykseen (Vilén ym. 2006, 187). Hän piti lapsen 
ensimmäisiä vuosia tärkeinä ja painotti kotona kasvattamisen merkitystä (Karling, Ojanen, 
Sivén, Vihunen & Vilén 2009, 41).  
  
Fröbelin suuntauksen toi Suomeen ensimmäisenä Uno Cygnaeus. Hän toimi lasten hoito-, 
kasvatus-  ja opetustyön yhdistämisen hyväksi sekä loi pohjaa lastensuojelutyölle 
parantamalla lasten asemaa. (Karling ym. 2009, 41.) Hanna Rothman aloitti ensimmäisenä 
lastentarhatyön Suomessa vuonna 1888. Hän avasi Helsinkiin Rothmanin yksityisen 
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kansanlastentarhan. Sen toiminta yhdisti sosiaalisen ja pedagogisen tarkoituksen. 
Kansanlastentarhan tehtävänä oli antaa hoitoa ja kasvatusta lapsille, joilla on huonot 
elinolosuhteet. Aluksi lastentarha toimi vain aamuisin, mutta hoidolle oli kysyntää, joten 
toimintaa lisättiin myös iltapäiviin. Toiminta kaavailtiin siten, että se antoi lapsille 
mahdollisuuden aktiiviseen toimintaan, mutta edisti myös heidän kehitystään. 
Kasvatustavoitteisiin tähdättiin oppimisen, leikin ja työn avulla. Päivähoitopaikoista oli 
puutetta 1960-luvulla ja suurinosa lapsista jäi ilman päivähoitoa. Vaihtoehtona päivähoidolle, 
perheille annettiin tukea kotihoitoon. (Vilén ym. 2006, 187-188.) 
  
Mannerheimin lastensuojeluliitto aloitti ohjatun perhepäivähoitotoiminnan vuonna 1966. 
Vähitellen toiminta siirtyi järjestön vastuulta kunnalle. Kunnat palkkasivat perhepäivähoitajia 
sekä ohjasivat ja valvoivat heidän toimintaansa. Vuonna 1970 hoidon laatuun, lapsien 
määrään ryhmässä ja perhepäivähoitajan soveltuvuuteen kiinnitettiin entistä enemmän 
huomiota. Laki lasten päivähoidosta astui voimaan 1973. Se velvoitti jokaisen kunnan 
järjestämään päivähoitoa sellaisena toimintana, jolle oli tarvetta. Lain tultua voimaan, alle 
kolmevuotiaiden lasten kasvatuksen korostaminen lisääntyi. Samalla alkoi kehitys 
perhepäivähoidon muuttumisesta samanarvoiseksi päiväkotihoidon kanssa. (Vilén ym. 2006, 
188.) 
  
Päivähoito-käsitteeseen kuuluvat päiväkotihoidon lisäksi perhepäivähoito ja leikkitoiminta. 
Ensimmäiset leikkikenttätoiminnat alkoivat vuonna 1914. Niitä ylläpiti Suomen 
Voimistelunopettajainliitto. Leikkikenttätoiminta oli ensin suunnattu kaupunkilaisten 
kesätoiminnaksi. Siihen kuului ohjattua ja vapaata ohjelmaa, retkiä ja juhlia. Koko vuoden 
kestävä leikkikenttätoiminta aloitettiin Helsingissä vuonna 1951. (Karling ym. 2009, 45.) 
Leikkikenttätoiminta alkoi pikku hiljaa täydentää päivähoitomuotoja. Se antoi kotona oleville 
huoltajille mahdollisuuden tutustua toisiin huoltajiin ja tarjosi lapsille toimintaa. (Vilén ym. 
2006, 189.) 
 
Vuonna 1990 toteutettiin kaikkien alle kolmevuotiaiden oikeus päivähoitopaikkaan. Tätä 
oikeutta laajennettiin vuonna 1996 koskemaan kaikkia alle kouluikäisiä lapsia. 
Kuusivuotiaiden lasten opetuksen järjestämisestä keskusteltiin 1960-luvulla. Asia otettiin 
uudestaan esiin 1990-luvulla. Vuonna 2001 tuli voimaan Perusopetuslaki (1288/23.12.1999 4 
§), jonka mukaan kunnilla on velvollisuus järjestää kuusivuotiaille ilmaista esiopetusta.  
2.2 Varhaiskasvatussuunnitelma 
Varhaiskasvatusta pidetään etenkin Europassa tärkeimpänä vaiheena lapsen tulevaisuuden 
kannalta. Usein ollaan huolissaan siitä, riittävätkö varhaiskasvatusvalmiudet kaikille lapsille ja 
ovatko varhaiskasvatuspalvelut tarpeeksi laadukkaita. Elinikäistä oppimista pidetään tärkeänä 
osana varhaiskasvatusta, sekä myös kognitiivisten ja ei-kognitiivisten valmiuksien 
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kehittämistä. Euroopan Unionissa on kuitenkin paljon vaihtelua siinä, miten tarkasti 
kansalliset varhaiskasvatusohjelmat on laadittu. (Euroopan parlamentti 2013, 4-6.)  
 
Varhaiskasvatuksessa tehdään jokaiselle lapselle yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Sillä 
tavoitellaan palvelujen samankaltaisuutta sekä laadun ja sisällön kehittämistä. Tämä 
käytäntö tulee valtioneuvoston periaatepäätöksen linjauksista, Stakesin 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista sekä OECD:n kanssa tehdystä varhaiskasvatuksen 
palvelujen kehittämisestä ja arvioinnista. (Alasuutari 2010, 15.) Varhaiskasvatussuunnitelma 
laaditaan yhdessä päiväkodin työntekijöiden, huoltajien ja lapsen kanssa. Suunnitelmassa on 
tärkeä ottaa huomioon lapsen näkemykset ja mielenkiinnon kohteet. Siihen kirjataan lapsen 
kehitystä, hyvinvointia ja oppimista tukevat asiat. Lapsen osaaminen ja vahvuudet sekä 
mahdolliset tuen tarpeet kirjataan myös ylös. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016, 
10.) Uudistuneet varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittaa, että jokaiselle 
varhaiskasvatuksessa olevalle lapselle laaditaan oma varhaiskasvatussuunnitelma. Sen lisäksi 
laaditaan myös ryhmäkohtaiset varhaiskasvatussuunitelmat. Toiminnassa painotetaan 
pedagogiikkaa, sen tulee olla tavoitteellista ja suunnitelmallista. Uusi varhaiskasvatuslaki 
velvoittaa, että huoltajilla tulee olla mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa varhaiskasvatuksen 
suunnitteluun, toteutukseen ja sen arviointiin. (Opetushallitus.) 
3 Osallisuus varhaiskasvatuksessa 
Osallisuus on perheiden ja kasvattajien välistä yhteistyötä. Sen edellytyksenä on mahdollisuus 
valita, vaikuttaa ja saada tietoa. Osallisuuden toteutumiseen tarvitaan yhdessä sovittuja 
käytänteitä ja yhteisiä toimintamalleja. (Halme, Vuorisalmi & Perälä 2014, 22.) Vuoden 2016 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa käsite "kasvatuskumppanuus" vaihtui käsitteeksi 
"huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö". Nämä käsitteet kuitenkin vastaavat toisiaan, sillä 
molemmissa käsitteissä painotetaan työntekijöiden ja huoltajien avoimen ja 
luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen merkitystä sekä tasavertaisuutta ja kunnioitusta. 
(Opetushallitus 2016a, 41.) Varhaiskasvatuslaissa on määrätty, että huoltajilla tulee olla 
mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin. 
Päiväkodin tulee järjestää huoltajille säännöllisesti tällaisia mahdollisuuksia osallistua. 
(Varhaiskasvatuslaki 36/1973,1:7§.) Varhaiskasvatuksen tavoitteena on toimia yhdessä lapsen 
huoltajan kanssa lapsen parhaaksi ja tukea myös huoltajaa lapsen kasvatustyössä 
(Varhaiskasvatuslaki 36/1973, 1:2§). 
3.1 Huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa 
Päiväkoti on lapselle yksi keskeisimmistä elinympäristöistä, sillä lapsi viettää siellä suurimman 
osan ajastaan. Lapsen päiväkoti taipaleella ovat mukana lasten huoltajat sekä 
moniammatillinen henkilöstö, jotka tekevät yhteistyötä. (Roos 2016, 52.) 2000-luvun alussa 
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huomio alkoi kiinnittyä enemmän perhelähtöisyyteen asiakkaan aseman, oikeuksien ja 
osallisuuden näkökulmasta. Perhelähtöisyys tarkoittaa huoltajille kahta eri roolia: 
kumppanina oloa päivähoidon kasvattajille ja huoltajina lapselleen. Vuorovaikutus tapahtuu 
lapsen, huoltajan ja työntekijän välillä. Perhelähtöisyyteen kuuluu ajatus siitä, että 
varhaiskasvatustyötä ei voida tehdä ilman intensiivistä yhteistyötä huoltajien kanssa. 
(Kekkonen 2012, 37.)  
 
Huoltajien osallisuus varhaiskasvatuksessa näkyy huoltajan kasvatusoikeutena omaan 
lapseensa. Huoltajien kasvatusnäkemykset ja toiveet koskien omaa lasta otetaan päiväkodissa 
huomioon. (Kaskela & Kekkonen 2006, 25.) Kasvatustyylejä on erilaisia ja kasvattajan tulisi 
olla tietoinen omasta kasvatustyylistään. Kasvatustyylejä ovat esimerkiksi vapaa kasvatus, 
ohjaava kasvatus ja aikuisjohtoinen kasvatus. (Järvinen, Laine & Hellman-Suominen 2013, 23.) 
Osallisuus näkyy osallistumisena sekä toimimisena varhaiskasvatuksessa. Lähtökohtana 
osallisuudelle ovat yhteiset kokemukset ja jaettu tieto. Osallisuuden tavoitteena on vahvistaa 
huoltajan sitoutumista lapseensa myös lapsen ollessa päivähoidossa. Huoltajan kannalta on 
tärkeää, että hän tuntee olevansa osa varhaiskasvatusyhteisöä. (Kaskela & Kekkonen 2006, 
25.)  
  
Osallisuus vaatii sitoutumista, jonka taustalla on hyvä vuorovaikutus huoltajien ja 
työntekijöiden välillä. Työntekijöiden tehtävänä on rohkaista vanhempia osallisuuteen ja 
antaa huoltajille mahdollisuuksia osallistua. Osallisuus voi olla osallistumista esimerkiksi 
päiväkodin vanhempainiltoihin, mukana olemista tapahtumien järjestämisessä tai 
aktiivisuutta vanhempaintoimikunnassa. Osallisuuteen kuuluvat myös esimerkiksi tuonti- ja 
hakutilanteet sekä kasvatuskeskustelut. Kaikilla ei ole mahdollisuutta osallistua ajan puutteen 
tai jonkun muun syyn vuoksi päiväkodin toimintaan vapaa-ajalla. Huoltajalle ei saisi tulla 
paineita siitä, ettei hän kykene osallistumaan muuhun päiväkodin toimintaan. (Kaskela & 
Kekkonen 2006, 25-26.) 
3.2 Huoltajien ja työntekijöiden välinen yhteistyö 
Huoltajien merkitys päiväkodin kasvatuksessa ymmärrettiin vasta 1980-luvulla, jonka jälkeen 
siihen on kiinnitetty enemmän huomiota. Aikaisemmin huoltajia ei oikeastaan huomioitu 
päiväkodin toiminnan suunnittelussa. (Hujala ym. 2007, 118.) Työntekijöiden tehtävänä on 
luoda hyvät edellytykset työntekijöiden ja huoltajien väliselle yhteistyölle ja rohkaista heitä 
osalistumaan päiväkodin toimintaan (Koivunen 2009, 152). Sujuva yhteistyö huoltajien kanssa 
vaatii työntekijältä motivaatiota ja keskittymistä tehdä töitä suhteen lujittamiseksi (Multala 
2013, 120). 
 
Kaikki huoltajat eivät halua tai pysty osallistumaan tiiviiseen ja aktiiviseen yhteistyöhön. 
Osalle riittävät päivittäiset keskustelut tuomis- ja hakemistilanteissa. Työntekijän tulee 
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ymmärtää perheen tilannetta, olla hienotunteinen ja nähdä millainen yhteistyömuoto 
soveltuu parhaiten kenellekkin. Sujuva yhteistyö edellyttää luottamuksellista ja toimivaa 
vuorovaikutussuhdetta työntekijöiden ja huoltajien välillä. Hyvän yhteistyön kriteereitä ja 
periaatteita ovat kuuleminen, kunnioitus ja dialogi. Yhteistyö on jokaisen osapuolen 
sitoutumista toimimaan yhdessä lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi. (Koivunen 2009, 
152-153.) 
3.3 Huoltajien roolit varhaiskasvatuksessa 
Huoltajien tehtävä varhaiskasvatuksessa on antaa päiväkodin työntekijöille tietoa omasta 
lapsestaan. Tärkeimpänä tavoitteena on yhdessä toimiminen lapsen kasvun, kehityksen ja 
oppimisen tukemiseksi. Huoltajan on hyvä kertoa työntekijöille esimerkiksi suurista 
muutoksista, jotka voivat näkyä lapsen käyttäytymisessä. Tieto helpottaa työntekijöitä 
toimimaan lapsen kanssa, kun he tietävät mikä syy käytöksen taustalla on. (Vilén ym. 2006, 
111.) 
 
Huoltajat vaikuttavat lapsen kehitykseen, tapoihin ja tottumuksiin, jotka näkyvät myös 
päiväkodissa. Samoin työntekijöiden kulttuuriset sekä ammatilliset tiedot ja taidot tulevat 
esille huoltajien ja työntekijöiden välisessä vuorovaikutuksessa. (Venninen, Leinonen, 
Rautavaara-Hämäläinen & Purola 2011, 5.) Huoltajien ja työntekijöiden näkemykset 
kasvatuksesta voivat vaihdella, joten molemminpuoleinen kunnioitus on tärkeää. Päiväkodin 
tulee kunnioittaa ensisijaisesti huoltajien toiveita koskien heidän omaa lastaan. Huoltajan 
rooli varhaiskasvatuksessa on luottaa työntekijöihin ja tehdä heidän kanssaan yhteistyötä. 
Vaikka fyysisesti huoltaja on erossa lapsestaan lapsen ollessa päivähoidossa, se ei tarkoita 
sitä, että huoltajan vastuu ikään kuin katoaisi. Huoltajat pystyvät myös vaikuttamaan 
varhaiskasvatuksen toimintaan olemalla itse aktiivisia. (Vilén ym. 2006, 111.) 
  
Vanhemmuuteen kuuluu erilaisia rooleja, jotka voidaan jakaa esimerkiksi seuraaviin: 
rakkauden antaja, elämänopettaja, ihmissuhdeosaaja, huoltaja ja rajojen asettaja. Huoltajan 
tehtävät muuttuvat lapsen kasvaessa sekä eri elämäntilanteissa. (Järvinen ym. 2009,16.)  
Huoltajan rooli varhaiskasvatuksessa on huolehtia lapsen perustarpeista. Huoltajan tulee 
huolehtia muun muassa lapsen riittävästä levosta, ravinnosta sekä riittävästä ja 
säänmukaisesta vaatetuksesta. Työntekijöitä auttaa lapsesta saatava tieto esimerkiksi 
huonosti nukutusta yöstä tai mahakivuista. Roolit toimivat myös toisinpäin. Huoltajan 
hakiessa lasta päiväkodista, työntekijöiden tulee kertoa, miten lapsen päivä on sujunut. 
Päiväkodin alkaessa, huoltaja voi olla mukana ensimmäisinä päivinä. Lapselle päivähoidon 
aloittaminen on iso askel hänen elämässään, silloin vieras paikka ja uudet ihmiset voivat 
jännittää. Samalla huoltajakin pääsee tutustumaan päiväkodin toimintaan ja arkeen. (Vilén 
ym. 2006, 112.) 
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3.4 Huoltajien osallisuutta tukevat tekijät 
Huoltajien roolia tulisi vahvistaa varhaiskasvatuksessa. Työntekijöiden tulisi järjestää 
huoltajille säännöllisiä keskustelumahdollisuuksia oman lapsen varhaiskasvatukseen liittyvistä 
asioista. (Kaskela & Kekkonen 2006, 25.) Työntekijän tulee pyrkiä luomaan huoltajien kanssa 
dialogia, jossa keskustelun toinen osapuoli kohdataan aidosti ja arvostavasti. Työntekijöiden 
pitää ottaa huoltajien mielipiteet huomioon. He eivät saa tehdä olettamuksia, vaan 
työntekijöiden tulee kysyä suoraan, jos jokin asia on epäselvä. On tärkeää, että työntekijä 
puhuu samaa kieltä kuin huoltajat, eikä käytä ammattisanastoa. (Karling ym. 2009, 294.) 
Päiväkodin työntekijöiden vastuulla on luoda sisällölliset sekä rakenteelliset mahdollisuudet 
huoltajien osallisuudelle. Tavoitteena on vahvistaa huoltajien konkreettista ja 
kokemuksellista osallistumista. (Kaskela & Kekkonen 2006, 25-26.) Tanneraho (2014, 60) 
kiteytti pro gradu –tutkielmassaan huoltajien osallisuutta ja sen ilmenemistä ohjaavia arvoja: 
yhteistyö, vuorovaikutus, kunnioitus, luottamus, suvaitsevaisuus ja huoltajien auttaminen. 
 
Huoltajien osallisuuteen kannustamisen kannalta on tärkeää, millaista informaatiota huoltajat 
saavat ja miten heitä kuullaan päiväkodin toiminnassa (Kaskela & Kekkonen 2006, 26). 
Tasavertainen vuorovaikutus edellyttää, että työntekijät selvittävät perheiden toiveet koskien 
yhteistyötä ja sen toteuttamista (Karling ym. 2009, 296). Huoltajien osallisuutta tuetaan jo 
heti hoitosuhteen alussa. Työntekijät ottavat yhteyttä huoltajiin ennen lapsen siirtymistä 
päivähoitoon ja sopivat aloituskeskustelusta. Keskustelussa huoltajat saavat tietoa 
varhaiskasvatuksesta ja samalla työntekijät saavat lapsikohtaista arvokasta tietoa. Huoltajien 
osallisuutta vahvistaa, kun työntekijät ovat kiinnostuneita heidän mielipiteistä, odotuksista ja 
mieltä askarruttavista asioista. Osallisuutta tukee myös se, kun huoltajille tulee tunne, että 
heidän omaa lastaan koskevasta tiedosta ollaan kiinnostuneita ja sitä arvostetaan. Tämä luo 
tasa-arvoiset mahdollisuudet huoltajille osallistua päivähoidon toimintaan ja sen 
suunnitteluun. (Kaskela & Kekkonen 2006, 26.) 
  
Osallisuutta tukee huoltajien mahdollisuus osallistua varhaiskasvatuksen suunnitteluun. 
Työntekijöiden on tärkeä luoda huoltajille tilaisuuksia olla mukana lapsensa ja päiväkodin 
ajankohtaisten asioiden suunnittelussa ja valmistelussa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 26.) 
Huoltajien osallisuutta tuetaan luomalla heille mahdollisuuksia olla mukana 
kasvatuskeskusteluissa, vanhempainilloissa, tapahtumien ja juhlien suunnittelussa sekä 
järjestämisessä. Aktiiviset huoltajat voivat myös osallistua halutessaan 
vanhempaintoimikuntaan. Osallisuutta tuetaan myös päivittäisissä kohtaamisissa, lapsen 
tuonti- ja hakutilanteissa. Osallisuutta tukee se, kun huoltajien omaehtoiselle ja oma-
aloitteiselle tekemiselle ja puhumiselle annetaan tilaa. (Kaskela & Kekkonen 2006, 26.) 
Osallisuudessa merkitykselliseksi nousee myös huoltajien kokemuksellinen osa eli tunne siitä, 
että huoltaja kuuluu varhaiskasvatusyhteisöön. Kokemuksellinen osallisuus vahvistuu 
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jokapäiväisillä kohtaamisilla, vastavuoroisella tiedonvaihtamisella ja tunnepohjaisella 
sitoutumisella. (Kaskela & Kekkonen 2006, 27.) 
4 Laadullinen tutkimus 
Laadullisella eli kvalitatiivisella tutkimuksella tutkitaan merkityksiä, kokemuksia ja käsityksiä. 
Laadullisen tutkimuksen vastaukset eivät ole kuten kvantitatiivisessa tutkimuksessa eli ne 
eivät ole määrällisiä ja numerollisesti mitattavia asioita. Laadullinen tutkimus selvittää 
esimerkiksi ihmiselle merkittäviä tapahtumaketjuja elämässä tai omia käsityksiä eri asioista. 
Vastaukset vastaajien kesken eroavat toisistaan, sillä jokaisen kokemus on aina 
omakohtainen. (Vilkka 2015, 118.) Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineiston määrällä ei 
ole niin suurta merkitystä vaan aineiston laatu on tärkeämpää (Vilkka 2015,150). Tällaisen 
tutkimuksen avulla saadaan siis syvällistä tietoa, mutta ei sellaista, jota voisi yleistää. 
Kvantitatiivisessa eli määrällisessä tutkimuksessa voidaan saada taas pinnallista, mutta 
luotettavaa ja mahdollisesti yleistettävää tietoa, jos otanta on riittävä. (Alasuutari 1999, 
231.) Laadullisen tutkimuksen tutkimusaineistoa voi kerätä monin eri tavoin. 
Tutkimusmenetelminä voi olla esimerkiksi haastattelut, havainnointi tai kysely. 
Tutkimusaineistoksi voivat sopia myös muun muassa kuvanauhoitteet, päiväkirjat ja kirjeet. 
(Tuomi & Sarajärvi 2013, 71.) 
  
Laadullisessa tutkimuksessa korostuvat kolme näkökulmaa: konteksti, ilmiön intentio ja 
prosessi. Laadullisessa tutkimuksessa otetaan huomioon konteksti eli tutkija selvittää ja kuvaa 
millaisiin asioihin tai ilmiöihin tutkittava asia liittyy. Intention huomioon ottaminen 
tutkimuksessa tarkoittaa sitä, että tutkija tarkastelee motiiveja tai tarkoitusperiä, mitkä 
vaikuttavat vastaajan ilmaisuun tai tekemiseen. Tutkittava voi esimerkiksi peitellä tosiasioita 
vastauksissaan. Asioiden peittely voi olla merkki jostain, jonka tutkijan tulee ottaa huomioon. 
Peittely voi kertoa siitä, että asian merkitys on suuri, mutta siitä voi olla vaikea puhua. 
Prosessilla tarkoitetaan tutkijan ymmärrystä tutkittavaa asiaa kohtaan suhteessa 
tutkimusaikatauluun ja tutkimusaineiston tuotantoon. Ymmärryksen kehitystä ei voi 
nopeuttaa vaan tutkittavan asian ymmärtäminen vaatii aikaa. (Vilkka 2005, 99-100.) 
5 Opinnäytetyön toteutus 
Tämä opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena. Toteutimme opinnäytetyömme 
yhteistyössä erään Espoon ostopalvelupäiväkodin kanssa. Päiväkodin linjauksen vuoksi, emme 
saa mainita päiväkodin nimeä opinnäytetyössämme. Tämä johtuu siitä, että päiväkoti on niin 
pieni, että työntekijöiden, huoltajien ja lasten anonymiteetti voisi vaarantua. Opinnäytetyön 
tarkoituksena oli selvittää huoltajien osallisuuden toteutumista päiväkodissa. Osallisuutta 
lähestyttiin huoltajien ja työntekijöiden näkökulmista. Toteutimme tutkimuksen sähköisenä 
kyselynä, SurveyMonkey sivustolla. Huoltajille ja työntekijöille oli molemmille omat 
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kyselylomakkeet. Kysymykset olivat pääosin avoimia kysymyksiä ja niille tehtiin 
sisällönanalyysi. 
5.1 Opinnäytetyön taustat 
Ostopalvelupäiväkodin toiminnasta on vastuussa yksityinen palveluntuottaja. Kunta ostaa 
yksityiseltä palveluntuottajalta päivähoitopalvelut ja valvoo ostopalvelupäiväkodin toimintaa. 
(Tilastokeskus.) Espoon kaupungilla on yksityisten päivähoitoyksikköjen kanssa 
ostopalvelusopimuksia. Ostopalvelupäiväkodeissa hoitomaksut ovat perheelle yhtä suuret kuin 
kunnallisessa päivähoidossa. (Espoon kaupunki 2017.)  
 
 
Tässä Espoon ostopalvelupäiväkodissa toimii aktiivisesti päiväkodin hallitus, joka koostuu 
huoltajista. Päiväkoti on vanhempainyhdistyksen ylläpitämä ja sen tarkoituksena on toimia 
perheiden apuna lasten päivähoitomahdollisuuksien järjestämiseksi, eli ylläpitää kyseisen 
päiväkodin toimintaa. Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä päiväkodissa olevien lasten 
huoltajat. Hallitus vastaa yhdistyksen asioiden hoidosta sekä toimii yhdistyksen 
lakimääräisenä edustajana. Hallitukseen kuuluvat puheenjohtaja, neljästä kahdeksaan 
varsinaista jäsentä ja kaksi varajäsentä. Hallitus toimii päiväkodin johtokuntana. (Päiväkodin 
johtajan tiedonanto 2017.) 
 
Hallitus seuraa ja ohjaa aktiivisesti päiväkodin toimintaa ja taloutta. Hallitus tekee yhdessä 
päiväkodin johtajan kanssa päiväkodin asioita koskevia päätöksiä ja ratkoo esiin tulevia 
haasteita. Hallitus kannustaa päiväkodin henkilökuntaa kehittämään ja ylläpitämään 
perustehtäviin kuuluvia tietotaitoja sekä osaamista, jotta lasten päivähoito pysyy 
ajanmukaisena ja laadukkaana. Hallitus on suuressa roolissa päiväkodin asioiden hoitamisessa. 
Se kokoontuu vuoden aikana noin 5-6 kertaa ja yhdistyksen kokoukset pidetään sekä keväällä 
että syksyllä. Hallitus tekee yhdistyksen varojen käyttöä koskevat päätökset, esimerkiksi 
retkirahojen keräämisestä, korjaustoimista päiväkotikiinteistössä sekä isommista 
hankinnoista. (Päiväkodin johtajan tiedonanto 2017.) 
5.2 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet 
Huoltajien osallisuus on tärkeä sekä ajankohtainen aihe varhaiskasvatuksessa. 
Varhaiskasvatuksen sanastoa on muutettu ja kasvatuskumppanuus on poistettu kokonaan 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteista. Kasvatuskumppanuus sanan tilalle on tullut 
huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö. Opetushallitus (2016) kirjoittaa lehdistötiedotteessaan, 
että uusissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa nähdään huoltajien ja lasten 
osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien edistäminen tärkeänä. Vaikka sanastoa ja 
perusteita on muutettu, pidetään huoltajien kanssa tehtävää yhteistyötä silti hyvin tärkeänä 
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osana lapsen kasvua ja kehitystä. Huoltajien ja henkilöstön tärkeänä yhteisenä tavoitteena on 
lapsen turvallisen kasvun, kehityksen ja oppimisen edistäminen (Varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet 2016, 32-33). 
  
Opinnäytetyön aihetta suunniteltaessa kävi ilmi, että meitä molempia kiinnosti huoltajien 
kanssa tehtävä yhteistyö. Opinnäytetyömme aiheen rajaus tuli lopulta yhteistyöpäiväkodilta, 
sillä heillä oli tarve huoltajien osallisuuden vahvistamiselle. Suunnittelimme aluksi 
toiminnallista opinnäytetyötä, jotta huoltajat pääsisivät osallistumaan enemmän päiväkodin 
arkeen. Alustavilla kyselyillä kuitenkin selvisi, että huoltajat eivät olleet kiinnostuneita 
osallistumaan tällaiseen toimintaan, sillä heillä ei ollut tarpeeksi aikaa. Alustavan kyselyn 
pohjalta totesimme, että ryhmätoiminta ei ole se, mihin huoltajat olisivat valmiita 
sitoutumaan. 
  
Kyselyistä saatujen vastausten perusteella päätimme muuttaa opinnäytetyömme laadulliseksi 
tutkimukseksi. Tavoitteenamme oli tutkia sitä, miten huoltajat osallistuvat päiväkodin 
arkeen, millä tavoin he kokevat pääsevänsä osallistumaan ja onko heillä toiveita osallisuuden 
parantamiseksi. Halusimme kartoittaa myös työntekijöiden näkemyksiä saadaksemme 
mahdollisimman kattavan kuvan osallisuudesta. Tavoitteenamme oli selvittää eroavatko 
huoltajien ja työntekijöiden näkemykset toisistaan. 
5.3 Tutkimuskysymykset 
Opinnäytetyön runko muodostuu muuttamalla tutkimusongelma kysymyksiksi. 
Tutkimuskysymykset ovat tärkeitä, koska ne ohjaavat tiedonkeruuta ja tutkimusta. Yleensä 
yksi tutkimuskysymys ei ole riittävä, vaan tarvitaan myös apukysymyksiä. (Kananen 2014, 36.) 
Laadullinen tutkimus jakautuu eri vaiheisiin, joten se tuo selvemmin näkyviin myös 
tutkimusongelmat. Tutkija voi helposti syyllistyä virheeseen, jos hän ei jäsennä 
kysymyksenasettelua. Tällaisessa tilanteessa tutkimus jää vain aineiston jaottelun tasolle. 
Kysymyksenasettelusta tulee olla jokin ajatus, kun kyse on etukäteen tehdystä ideasta tai 
alustavista ideoista. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007,122.) Tutkimuksessa ei tarvitse 
noudattaa aina tiettyä ohjetta, vaan sitä voi myös hieman soveltaa. Joissain tutkimuksissa voi 
esimerkiksi olla vain yksi ongelma tai sitten paljon ongelmia, jotka ovat samanarvoisia. 
(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2007, 122.)  
  
Tutkimuskysymykset oli muotoiltu siten, että ne tukivat opinnäytetyön aihetta. Halusimme 
kysymyksillä lähestyä osallisuutta huoltajien ja työntekijöiden näkökulmista ja tuottaa näin 
tietoa, joka on kokemuksellista. Kokemuksellisen tiedon pohjalta päiväkodin on mahdollista 
kehittää omaa toimintaansa osallisuutta vahvistavaksi. 
  
Tutkimuskysymyksiä olivat: 
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1. Millaista huoltajien osallisuus on huoltajien näkökulmasta? 
2. Millaista huoltajien osallisuus on työntekijöiden näkökulmasta? 
 
Pääkysymystä analysoimalla ja rajaamalla muodostimme muutamia apukysymyksiä. Näiden 
apukysymyksien pohjalta lähdimme työstämään huoltajille ja työntekijöille omia 
kyselylomakkeita. 
 
Apukysymyksiä olivat: 
 
1. Miten huoltajien osallisuus käytännössä toteutuu päiväkodin arjessa? 
2. Miten osallisuus koetaan päiväkodissa? 
3. Millaiset mahdollisuudet huoltajilla on osallistua päiväkodin toimintaan? 
4. Millä keinoin työntekijät vahvistavat ja tukevat huoltajien osallisuutta? 
5.4 Tutkimusmenetelmät ja aineiston keruu 
Laadullisessa tutkimuksessa voidaan käyttää aineistonkeruumenetelmänä muun muassa 
haastattelua, kyselyä tai erilaisiin dokumentteihin perustuvaa tietoa. Kyselyn avulla tutkija 
saa tietää, mitä tutkittavat ajattelevat ja miten he toimivat. Kyselyssä tutkittavalta 
vaaditaan luku- ja kirjoitustaitoa. Kysymysten muotoileminen selkeiksi ja yksinkertaisiksi on 
erittäin tärkeää. Ihmiset saattavat tulkita kysymyksiä eri tavoin, joka täytyy ottaa huomioon 
myös tulosten analysoinnissa. Tutkija ei pysty selventämään tai oikaisemaan väärinkäsityksiä, 
kun käytetään kyselylomaketta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71-73.) 
 
Ennen kyselyn lähettämistä, teimme huoltajille ja työntekijöille saatekirjeet tulevasta 
tutkimuksestamme. Sovimme päiväkodinjohtajan kanssa, että hän lähettää saatekirjeemme 
eteenpäin huoltajille ja muille työntekijöille. Saatekirjeessä kerroimme keitä olemme, mitä 
tutkimme, kuinka kauan vastausaikaa on ja kirjeen lopussa oli linkki sähköiseen kyselyyn. 
Saatekirjeen merkitys on tärkeä, sillä se johdattaa kyselyn aiheeseen. Saatekirje voi vaikuttaa 
vastaajaan joko niin, että se motivoi vastaamaan tai vastaaja voi jättää kyselyn välistä, 
esimerkiksi jos saatekirje on huonosti laadittu. Saatekirje voi parhaimmillaan herättää 
mielenkiinnon ja motivoida vastaamaan. (Vehkalahti 2014, 47-48.)  
  
Valitsimme tutkimukselle sähköisen kyselylomakkeen. Päiväkodin johtajalta tuli toive, että 
kysely tehtäisiin sähköisesti, sillä paperisiin kyselyihin vastataan hänen mukaan huonosti. 
Teimme kyselylomakkeen SurveyMonkey- sivuston pohjaan. Valitsimme SurveyMonkey-
sivuston, sillä se on käyttäjäystävällinen. Sitä on helppo käyttää ja sivuston saa myös ladattua 
sovelluksena puhelimeen, jolloin vastaajan on vaivatonta vastata kyselyyn vaikka 
kotimatkalla. Kyselyyn voi valita alkamis- ja päättymisajan. Päättymisajan mennessä umpeen, 
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sivusto sulkee kyselyn automaattisesti. Sivustolta näkee selkeästi kaikkien vastaukset samaan 
aikaan ja sivusto luo myös taulukoita vastauksista. Kyselyyn voi vastata anonyymisti, mikä on 
tärkeää vastaajien yksityisyyden suojaamisessa. Vilkka (2005, 33) toteaa, että tutkija on 
velvoitettu säilyttämään tutkittaviensa anonyymiteetin tutkimusta tehdessä. 
  
Tutkimuksen otoskoko on pieni päiväkodin koon takia. Yhteistyöpäiväkodissa oli kuusitoista 
perhettä ja neljä työntekijää, joista jokaiselle lähetettiin linkki kyselylomakkeeseen. Teimme 
työntekijöille ja huoltajille omat sähköiset kyselylomakkeet, joiden kysymykset erosivat 
toisistaan. Huoltajien kyselylomakkeessa oli kahdeksan kysymystä, joista kuusi oli avointa 
kysymystä. Kaksi kysymystä oli suljettuja, mutta vastaaja sai halutessaan perustella 
vastauksensa. Työntekijöiden kyselylomakkeessa oli seitsemän kysymystä, joista viisi oli 
avointa ja kaksi suljettua, niissä pyydettiin myös perusteluja. Sähköisen kyselyn alussa 
kerroimme lyhyesti, mitä tarkoittaa huoltajien osallisuus päiväkodissa. Näin vastaajilla on 
sama käsitys siitä, mitä osallisuudella kyselyssä tarkoitetaan ja se vähentää riskiä tulkita 
sanaa väärin. Vastaajilla oli kaksi viikkoa aikaa vastata kyselyyn. Liian pitkä vastausaika 
saattaa aiheuttaa sen, että osa unohtaa vastata. Lähetimme päiväkodinjohtajan kautta vielä 
muistutusviestin vastaajille kolme päivää ennen kyselyn loppumista.  
5.5 Aineiston analysointi 
Tämä opinnäytetyö on analysoitu aineistolähtöisesti eli kyselyistä saatujen tulosten avulla. 
Sisällönanalyysi oli tähän tutkimukseen sopiva aineiston analysointimuoto, sillä se antoi 
mahdollisimman luotettavan ja monipuolisen näkökulman osallisuudesta. Sisällönanalyysi on 
perusanalyysimenetelmä ja sitä voidaan käyttää lähes jokaisessa laadullisessa tutkimuksessa. 
Sitä voidaan käyttää yksittäisenä menetelmänä sekä myös teoreettisena viitekehyksenä. 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 91.) Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on tuottaa asiallista 
tietoa. Lähtökohtana tälle on aina induktiivisuus. (Kylmä & Juvakka 2007, 7-22.) Induktiivinen 
analyysi kuvastaa vastauksista saadusta materiaalista johtuvaa analyysiä (Kyngäs & Vanhanen 
1999, 5-6). Sisällönanalyysin avulla materiaali saadaan järjestettyä sellaiseen muotoon, että 
siitä pystytään tekemään johtopäätöksiä. Tekstistä yritetään löytää merkityksiä ja 
tavoitteena on saada materiaali tiivistettyyn ja yleiseen muotoon. Materiaali hajotetaan osiin, 
jonka jälkeen se jaetaan eri käsitteisiin ja lopuksi kootaan yhdeksi kokonaisuudeksi. (Tuomi & 
Sarajärvi 2009, 103-104, 108.) 
 
Aineistolähtöinen sisällönanalyysi koostuu kolmesta eri vaiheesta: aineiston pelkistäminen, 
aineiston ryhmittely ja teoreettisten käsitteiden luominen. Ensimmäisessä vaiheessa eli 
pelkistämisessä, pyritään karsimaan tutkimukselle epäolennainen tieto pois. Pelkistämisen voi 
tehdä tiivistämällä tai pilkkomalla aineistoa osiin. Toisessa vaiheessa eli ryhmittelyssä 
yritetään etsiä alkuperäisilmaisuista samankaltaisuuksia ja eroavaisuuksia. Tämän jälkeen 
samaa aihetta olevat asiat yhdistetään omaksi luokaksi, joka nimetään sitä kuvaavalla 
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käsitteellä. Kolmannessa vaiheessa eli teoreettisten käsitteiden luomisessa pyritään 
erottamaan tutkimuksen kannalta olennainen tieto, josta muodostetaan teoreettisia 
käsitteitä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 108-111.) 
 
Tässä opinnäytetyössä on kaksi tutkimuskysymystä, joihin kumpaankin on tehty oma 
sisällönanalyysi. Halusimme tarkastella sitä, miten huoltajien ja työntekijöiden näkemykset 
osallisuudesta eroavat toisistaan, joten kävimme vastaukset läpi erikseen. Pienen otannan 
vuoksi sisällönanalyysi tuotti hieman haasteita. Saimme kuitenkin luotua vastauksista 
pääluokat. Kyselylomakkeita analysoitaessa, huomasimme vastausten asettuvan samojen 
teemojen alle. Otanta oli melko pieni, joten tuloksia ei ole ilmaistu prosentuaalisesti. 
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Taulukko 1: Esimerkki sisällönanalyysistä 
6 Tutkimuksen tulokset 
Tämän opinnäytetyön tulokset kertovat huoltajien osallisuudesta eräässä Espoon 
ostopalvelupäiväkodissa. Tuloksia on tarkasteltu huoltajien ja työntekijöiden näkökulmista.  
Aluksi tarkastellaan huoltajien vastauksista nousseita ajatuksia osallisuudesta, jonka jälkeen 
tarkastellaan työntekijöiden näkemyksiä. 
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6.1 Huoltajien näkemykset 
Huoltajille suunnatun kyselylomakkeen vastausten perusteella, jokainen vastaaja koki 
osallisuuden tärkeänä osana varhaiskasvatusta. Vastaajista neljä kymmenestä koki olevansa 
erittäin tyytyväisiä ja loput kokivat olevansa tyytyväisiä huoltajien mahdollisuuteen osallistua 
päiväkodin toimintaan. Huoltajien mahdollisuuteen osallistua oltiin siis pääosin tyytyväisiä. 
Jaoimme vastaukset kahteen pääluokkaan: henkilökohtainen tunnekokemus ja kohtaaminen. 
 
” Mielestäni on tärkeä lähinnä tietää mitä päiväkodissa tapahtuu, millainen henki siellä on ja 
miten lapset voivat. Muuten päiväkodin henkilökuntaa saa kyllä hoitaa työnsä itsenäisesti. 
Lisäksi jos perheellä on jotain tärkeitä kasvatusperiaatteita, niin niitä on hyvä kuunnella ja 
pyrkiä noudattamaan.” 
 
 
Kuvio 1: Huoltajien vastausten sisällönanalyysi 
6.1.1 Henkilökohtainen tunnekokemus 
Moni vastaajista koki, että osallisuus näkyy päiväkodissa yhteisöllisyytenä, johon panostetaan. 
Vastauksissa nousi esille päiväkodin hyvä yhteishenki ja yhteisöllisyyden tunne. Huoltajien ja 
työntekijöiden kesken vallitsee hyvä yhteishenki, johon työntekijät omalta osaltaan 
vaikuttavat positiivisesti. Eräs vastaaja kirjoitti, että päiväkodissa vallitsee hyvä yhdessä 
tekemisen meininki. Tärkeäksi osallisuutta vahvistavaksi tekijäksi koettiin työntekijöiden 
positiivinen ja kiinnostunut asenne. Työntekijät kannustavat huoltajia osallistumaan 
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päiväkodin toimintaan monin eri tavoin. Eräs vastaaja mainitsi, että työntekijät pyytävät 
huoltajilta apua, jos he tarvitsevat sitä. Hän kertoi myös työntekijöiden avun pyytämisen 
motivoivan huoltajia. Toinen vastaajista oli kuitenkin sitä mieltä, että työntekijät eivät 
huomioi tarpeeksi huoltajien osallisuutta, mutta hän ei ollut perustellut vastaustaan. 
 
” Hyvänä yhteishenkenä, toisaalta suurempi tekijä tässä on henkilökunta. Mutta aina muita 
vanhempia nähdessäni koen, että kaikkialla on ns. hyvä meininki.” 
 
Vastaajat kokivat, että huoltajilla on mahdollisuus osallistua, mikäli he niin haluavat ja siihen 
löytyy aikaa. Henkilökunta antaa huoltajille mahdollisuuden osallisuuteen ja rohkaisee heitä 
osallistumaan. Monesta vastauksesta nousi esille päiväkodin hallitus, johon osa vastaajista 
kuuluu. Erään vastaajan mukaan päiväkodin hallitus mahdollistaa osallisuuden paremmin kuin 
esimerkiksi kunnallisessa päiväkodissa. Huoltajat kokivat tärkeänä, että jokaisella on 
mahdollisuus antaa palautetta asioista. Päiväkodin työntekijät koettiin vastaanottavaisina, 
heille on helppo esittää toiveita ja he ottavat ehdotuksia hyvin vastaan. Kartoitimme 
huoltajien kokemuksia heidän vaikuttamismahdollisuuksistaan tällä hetkellä. Suurin osa piti 
vaikuttamismahdollisuuksia hyvinä. Työntekijöiden vastaanottavaisuus asioiden suhteen tuli 
tässäkin esille. Yksi vastaajista koki, ettei voi vaikuttaa kovinkaan paljon, mutta ei ole varma 
olisiko sille tarvettakaan. 
 
”Työntekijät kertovat heti kun kaipaavat jossain apua, tämä on hyvä ja se motivoi myös 
vanhempia.” 
 
Kartoitimme huoltajien toiveita osallisuuden lisäämiseksi päiväkodissa, vastauksia tähän tuli 
kuusi. Kahdella vastaajista ei ollut toiveita, he olivat tyytyväisiä nykytilanteeseen. Yksi 
vastaajista toivoi, että päivän kulusta kerrottaisiin vielä tarkemmin. Esimerkiksi millaisia 
leikkejä päiväkodissa on leikitty ja mitä lauluja on laulettu, jotta kotona voitaisiin jatkaa 
siitä, mihin päiväkodissa on jääty. Eräs vastaaja toivoi suunniteltua Facebook-ryhmää 
huoltajille, joka mahdollistaisi huoltajien tiiviimmän yhteydenpidon. Kaksi vastaajista toivoi 
enemmän konkreettista osallistumista. Toinen toivoi avoimien ovien päivää, jolloin 
vanhemmat voisivat tulla muutamaksi tunniksi seuraamaan päiväkodin arkea. Toinen vastaaja 
puolestaan ehdotti, että päiväkodissa järjestettäisiin kerran kahdessa kuussa päivä, jolloin 
vanhempi voisi tulla päiväkotiin ja saisi näin konkreettisen tuntuman päiväkodin arjesta. 
 
” Itse toivoisin vielä hieman lisää kerrottavan päivän kulusta, mitä on leikitty, mitä lauluja 
laulettu ja sen sellaista pientä. Silloin voisi kotoa jatkaa siitä mitä päiväkodissa on tehty.” 
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6.1.2 Kohtaaminen 
Vastaajat kertoivat osallistuvansa tällä hetkellä päiväkodin arkeen omien mahdollisuuksiensa 
mukaan. Neljä vastaajista kuului päiväkodin hallitukseen ja osallistui sitä kautta päiväkodin 
arkeen. Vastaajat kokivat hallituksen tärkeänä osana vaikuttamista. Kuusi vastaajaa mainitsi 
osallistuvansa erilaisten tapahtumien kautta. Tapahtumilla vastaajat tarkoittivat esimerkiksi 
perheaamiaisia, talkoita, myyjäisiä ja juhlia. Kohtaamiset huoltajien ja työntekijöiden kesken 
nousivat tärkeäksi osaksi osallisuutta. Lähes kaikki vastaajat kokivat päivittäiset keskustelut 
hakemis- ja tuomistilanteissa erityisen tärkeiksi. Osallisuus näkyy myös rahallisena tukena, 
kuten esimerkiksi päiväkodin hankintoina ja retkien järjestämisenä. Huoltajat osallistuvat 
päiväkodissa kunnostus- ja somistustöihin.   
  
Huoltajat kokivat, että työntekijät vahvistavat osallisuutta päivittäin. He tiedottavat 
huoltajia tärkeistä asioista, jakavat päivän kuulumisia ja ottavat kaikkien mielipiteet 
huomioon. Päivittäisten keskusteluiden tärkeys nousi esiin useissa vastauksissa. Vastaajat 
kokivat, että vuorovaikutus sujuu työntekijöiden kesken helposti ja heillä on aikaa kuunnella. 
Eräs vastaajista pohti tämän johtuvan siitä, että päiväkoti on melko pieni. Yksi vastaajista 
kirjoitti, että huoltajilta vaaditaan päiväkodissa paljon, erityisesti hallituksen jäseniltä. 
6.2 Työntekijöiden näkemykset 
Työntekijöiden kyselyyn vastasi kolme työntekijää neljästä. Kaikki vastaajat pitivät huoltajien 
osallisuutta tärkeänä varhaiskasvatuksessa. Kaksi työntekijää koki, että työyhteisössä 
huomioidaan huoltajien osallisuus hyvin ja yksi koki, että se huomioidaan erittäin hyvin. 
Vastaukset jaoimme kahteen pääluokkaan: kokemus vaikuttamisesta ja dialogi. 
 
”Varhaiskasvatus perustuu vanhempien kanssa tehtävään yhteistyöhön. Varhaiskasvatus on 
osaltaan myös perhetyötä. Vain tekemällä yhteistyötä, voimme taata lapsen 
kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen.” 
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Kuvio 2: Työntekijöiden vastausten sisällönanalyysi 
 
6.2.1 Kokemus vaikuttamisesta 
Työntekijät olivat kaiken kaikkiaan tyytyväisiä nykytilanteeseen koskien huoltajien 
osallisuutta päiväkodissa. Kyselyssä selvitettiin, toivoisivatko työntekijät, että huoltajat 
osallistuisivat nykyistä enemmän päiväkodin arkeen. Kaksi työntekijää koki, että huoltajien 
osallisuus on tällä hetkellä riittävää ja aktiivista, eivätkä he kaipaa enempää osallistumista. 
Yksi työntekijä koki, että osa huoltajista osallistuu aktiivisesti, mutta osan panostusta 
kaivattaisiin enemmän. Huoltajien osallisuus ei hänen mielestään jakaudu tasan kaikkien 
kesken. Kartoitimme työntekijöiden toiveita liittyen huoltajien osallisuuteen. Kaksi 
työntekijää koki nykytilanteen hyvänä, eivätkä he toivoneet siihen muutosta. Yhden 
työntekijän toiveena oli, että huoltajat toisivat enemmän omia ideoita ja ajatuksia esille. 
Tällä hetkellä huoltajien toiveet otetaan huomioon päiväkodin toiminnan suunnittelussa ja 
toiminnasta kerätään jatkuvasti asiakaspalautetta. Työntekijä toivoi vielä enemmän 
huoltajien ääntä kuuluville palautteen ja kehitysehdotusten muodossa.  
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Työntekijöistä kaikki kokivat, että huoltajien mahdollisuudet osallisuuteen päiväkodissa ovat 
hyvät. Mahdollisuudet ovat työntekijöiden mukaan monipuoliset ja huoltajilla on vapaus 
päättää kuinka paljon ja millä tavalla he haluavat osallistua. Osallisuus riippuu paljon 
huoltajien omasta halusta. Vanhempainyhdistys antaa mahdollisuuksia niille, jotka haluavat 
vaikuttaa enemmän päiväkodin toimintaan. Yhden vastaajan mukaan huoltajilla on 
mahdollisuus olla myös täysin osallistumatta mihinkään arjesta poikkeavaan toimintaan.  
 
”Vanhemmilla on paljon mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa. Ehkä voisimme vielä miettiä 
sitä, millä tavoin osallistumisen kynnystä voitaisiin entisestään madaltaa.” 
6.2.2 Dialogi 
Työntekijöiden vastauksissa korostui heidän ja huoltajien välisen yhteistyön merkitys. He 
kokivat, että yhteistyö on todella tärkeää lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen 
kannalta. Lapsen kasvua ja kehitystä pystytään tukemaan silloin, kun lapsen elämässä olevat 
aikuiset tekevät yhteistyötä lapsen parhaaksi. Yksi vastaajista korosti sitä, että huoltaja on 
kuitenkin oman lapsensa asiantuntija, ja tämän takia huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö on 
tärkeää. 
 
Toimivan yhteistyön takana oli työntekijöiden vastausten perusteella hyvä vuorovaikutus. 
Vuorovaikutusta tapahtuu päivittäin huoltajien kanssa tuomis- ja hakemistilanteissa. 
Työntekijät kertoivat, että huoltajat osallistuvat tällä hetkellä päiväkodin arkeen 
keskustelemalla päivittäin lapsen asioista, päiväkodin tapahtumista ja perheen kuulumisista.  
Työntekijöiden mielestä päivittäiset keskustelut ovat tärkeimpiä osallisuuden kannalta. 
Vuorovaikutusta tapahtuu myös varhaiskasvatuskeskusteluissa ja yhteisissä tapahtumissa: 
vanhempainilloissa, talkoissa, perheaamiaisissa, myyjäisissä ja juhlissa. Eräs vastaaja kertoi, 
että huoltajat ovat aktiivisia kehittämistoiminnassa. Se näkyy esimerkiksi uusien leikkitilojen 
luomisena lapsille ja retkien suunnitteluna. 
 
Kyselyssä kartoitettiin, miten työntekijät kokevat itse vahvistavansa omalla toiminnallaan 
huoltajien osallisuutta. Jokainen vastaaja toi esille vuorovaikutuksen tärkeyden. Eräs 
vastaajista kirjoitti, että avoin ja välitön vuorovaikutus mahdollistaa luottamussuhteen 
syntymisen huoltajien ja työntekijöiden välille. Se puolestaan mahdollistaa sen, että 
huoltajilla on matala kynnys osallistua päiväkodin toimintaan ja antaa palautetta sekä 
ideoita. Eräs työntekijä koki, että omalla persoonalla, huoltajien huomioimisella ja 
kunnioittamisella jokainen pystyy omalta osaltaan vahvistamaan osallisuutta. Osallisuutta 
vahvistetaan keskusteluilla, toiveiden kuuntelemisella ja huoltajien kanssa yhdessä sovituilla 
lapsen kehitystavoitteilla. Yksi vastaajista koki vahvistavansa osallisuutta olemalla 
positiivisessa ja rennossa vuorovaikutuksessa perheiden kanssa. 
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7 Luotettavuus ja eettisyys 
Tieteellinen tutkimus on luotettava ja eettisesti hyväksyttävä silloin, kun tutkimus on tehty 
hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Tutkijoiden tulee aina soveltaa hyvää 
tieteellistä käytäntöä koskevia ohjeita. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Ohjeita 
noudattamalla ennaltaehkäistään tieteellistä epärehellisyyttä ja edistetään hyvää tieteellistä 
käytäntöä (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 4). 
7.1 Luotettavuus 
Tutkimus, joka on tehty laadullisella tutkimusmenetelmällä, on luotettava silloin kun tutkijan 
tekemät tulkinnat vastaavat tutkittavan käsityksiä. Laadullisessa tutkimuksessa tutkijan 
täytyy arvioida jokaisen tutkimuksessa tehdyn valinnan vaikutusta luotettavuuteen. Valinnat 
koskevat muun muassa analyysitapaa, tutkimista, tulkintaa ja johtopäätöksiä. Tutkijan tulisi 
pystyä kuvaamaan ja esittämään perusteluja tekstissään sille, mistä valinnat tehdään, mitä 
ratkaisut olivat ja miten hän päätyi niihin. Tutkijan tulee arvioida hänen omien tavoitteidensa 
kannalta valintojensa tarkoituksenmukaisuutta ja toimivuutta. Laadullisessa tutkimuksessa 
tutkijan tulisi pystyä käsitteellistämään ja tulkitsemaan tuloksia vastaamaan tutkittavien 
käsityksiä. (Vilkka 2005, 158-159.) Tutkimuksen luotettavuutta pohdittaessa tulisi myös 
huomioida tutkijan puolueettomuusnäkökulma (Tuomi & Sarajärvi 2011, 136). 
 
Tutkimus on onnistunut silloin, kun sillä on saatu luotettavia vastauksia asetettuihin 
tutkimuskysymyksiin (Heikkilä 2008, 29). Tutkimuksessa käytettyjen menetelmien 
luotettavuutta tarkastellaan usein validiteetin ja reliabiliteetin käsitteillä. Näiden käsitteiden 
käyttöä on kuitenkin kritisoitu laadullisessa tutkimuksessa. Tämä johtuu siitä, että ne ovat 
saaneet alkunsa määrällisen tutkimuksen piirissä. Nämä käsitteet sopivatkin edellä 
mainituista syistä johtuen paremmin määrällisen tutkimuksen arviointiin. (Tuomi & Sarajärvi 
2009, 136.)  
 
Validiteettia eli pätevyyttä käytetään silloin, kun tarkastellaan sitä, miten hyvin tutkimus tai 
mittari kuvaa tutkittavaa asiaa (Ronkainen, Pehkonen, Lindblom-Ylänne & Paavilainen 2011, 
129-130). Validiutta on vaikea tutkia jälkikäteen, tämän vuoksi se on varmistettava etukäteen 
suunnitelulla ja tarkalla tiedonkeruulla. Tutkimuksen kysymysten tulee tutkia oikeita asioita 
ja niiden täytyy kattaa tutkimusongelma. Validin tutkimuksen toteutumista edesauttavat 
myös perusjoukon määrittely tarkasti, edustava otos sekä korkea vastaajaprosentti. (Heikkilä 
2008, 30.)  
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Reliabiliteetti puolestaan kuvaa mittauksen tulosten tarkkuutta (Ronkainen ym. 2011, 130). 
Tulokset eivät saa olla sattumanvaraisia, sillä tutkimukselta vaaditaan, että saataisin 
samankaltaiset tulokset tutkimuksen toistettaessa. Tutkijan tulee olla tutkimuksen ajan 
kriittinen ja tarkka. Hänen on tärkeää tulkita tulokset oikein ja käyttää vain sellaisia 
analysointimenetelmiä, jotka hän tietää hallitsevansa. (Heikkilä 2008, 30.) 
 
Laadullisen tutkimuksen arviointiin ei ole olemassa mitään tiettyjä ohjeita. Tutkimusta 
arvioidaan kuitenkin aina kokonaisuutena. Tämän vuoksi tutkimuksen sisäistä 
johdonmukaisuutta painotetaan. Luotettavuuden arvioinnissa on hyvä tarkastella asioita 
monesta eri näkökulmasta. (Tuomi & Sarajärvi 2011, 140.) Luotettavuutta arvioitaessa tulee 
pohtia tutkimuksen kohdetta ja tarkoitusta, mitä tutki ja miksi. Samoin omaa sitoutumista 
tutkimukseen tulee arvioida, esimerkiksi kysymyksillä: mikä oli itselleen tutkimuksessa 
tärkeää ja ovatko ajatukset muuttuneet tutkimuksen aikana. Aineiston keruuta voidaan taas 
arvioida seuraavasti: miten keruu on tapahtunut menetelmänä ja tekniikkana sekä 
erityispiirteitä, mahdollisia ongelmia ja merkityksellisiä seikkoja. Tutkijan tulee arvioida 
myös tutkimuksen tiedonantajia: millä perusteella heidät valittiin, kuinka paljon heitä oli 
sekä tutkija-tiedonantaja-suhdetta, lukivatko esimerkiksi tiedonantajat tulokset ennen 
tutkimuksen julkaisua. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) 
 
Arvioinnissa on syytä tarkastella myös tutkimuksen kestoa. Esimerkiksi vaikuttaako 
tutkimuksen aikataulu tutkimuksen luotettavuuteen sekä millä tavalla aineisto on analysoitu, 
miten tutkimustulosten johtopäätöksiin päädyttiin. Tutkimusraportin luotettavuutta ja 
raportin koontia sekä analysointia tulee myös arvioida. Tutkijan tulee osata perustella miksi 
tutkimusraportti on luotettava. Tutkimusraportin luotettavuutta lisää yksityiskohtainen 
kertominen tutkimuksen tekemisestä ja sen eri vaiheista. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140-141.) 
7.1.1 Opinnäytetyön luotettavuuden arviointi 
Tutkimuksen pienestä otannasta huolimatta, otanta oli onnistunut, koska se koski kaikkia 
tiedonantajia. Tiedonantajilla tarkoitetaan päiväkodin huoltajia ja työntekijöitä. Molempien 
näkökulmien huomioiminen antoi monipuolisen kuvan osallisuudesta ja sen toteutumisesta 
kyseisessä päiväkodissa. Huoltajille suunnattuun kyselyyn vastasi kymmenen huoltajaa 
kuudestatoista eli 62,5% ja työntekijöiden kyselyyn vastasi kolme työntekijää neljästä eli 75%. 
Nämä ovat mielestämme hyvät vastausprosentit, sillä saimme päiväkodin johtajalta 
ennakkotietoa, että huoltajat vastaavat kyselyihin hieman huonosti. Tutkimuksen 
luotettavuuteen vaikuttaa se, että vastaamatta jättäneillä voi olla erilaiset mielipiteet, kuin 
vastanneilla. Tulokset olisivat voineet olla erilaisia, jos kaikki olisivat vastanneet kyselyyn. 
Uskomme tutkimuksen hyvien vastausprosenttien johtuvan siitä, että kysely oli sähköisessä 
muodossa. Lähetimme muistutusviestin huoltajille ja työntekijöille kolme päivää ennen 
kyselyn sulkeutumista. Muistutusviestin jälkeen saimme vielä muutaman vastauksen. 
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Vastausaikaa oli kaksi viikkoa, mikä lisäsi tutkimuksen luotetavuutta. Liian pitkä vastausaika 
olisi voinut johtaa siihen, että tutkittavat olisivat unohtaneet vastata. Lyhyt vastausaika 
puolestaan olisi voinut vaikuttaa vastausten laatuun. 
 
Käytetyllä tutkimusmenetelmällä on vaikutusta tutkimuksen luotettavuuteen. Pienen 
otoskoon takia oli tärkeä miettiä tarkasti, mitä tutkimusmenetelmää käytetään. 
Ennakkotiedon pohjalta tiesimme, että tutkittavilla ei ole aikaa esimerkiksi 
teemahaastatteluun osallistumiselle. Päädyimme sähköiseen kyselyyn, koska johtajan tietojen 
mukaan niihin vastataan parhaiten. Sähköinen kysely mahdollisti sen, että vastaajien oli 
mahdollista käydä vastaamassa juuri itselleen sopivalla ajalla. Jokainen vastasi kyselyyn 
anonyymisti. Tämä lisäsi vastausten luotettavuutta, kun jokaisella oli mahdollisuus kertoa 
oma mielipiteensä ilman henkilöllisyyden paljastumista. 
 
Testautimme kyselyä ystävillämme ja pyysimme opettajilta palautetta, jotta epäselviin 
kohtiin voitiin puuttua ennen kyselyiden avaamista tutkittaville. Kyselyn alussa määriteltiin 
osallisuuden käsite, jotta jokainen vastaaja ymmärsi, mitä sillä tarkoitettiin. Tämä vaikutti 
vastauksien luotettavuuteen, sillä määrittely vähensi väärinymmärrysten mahdollisuutta. 
Saatekirjeessä kerroimme opinnäytetyön tarkoituksen ja yhteystietomme. Pyysimme vastaajia 
ottamaan yhteyttä meihin, jos heillä ilmenisi ongelmia tai kysymyksiä kyselylomakkeeseen 
liittyen. Tällä halusimme varmistaa sen, etteivät vastaukset vääristy esimerkiksi teknisten 
ongelmien takia. Emme saaneet yhteydenottoja vastaajilta, joten tästä voidaan päätellä, että 
kyselylomakkeen käytössä ja sen ymmärtämisessä ei ollut ongelmia. 
 
Surveymonkey-sivustolla meidän oli mahdollista nähdä, kuinka paljon vastaamiseen oli 
käytetty aikaa. Kirjasimme ylös jokaisen huoltajan kyselyyn käyttämän ajan ja saimme 
keskiarvoksi 12 minuuttia. Ajoista kävi ilmi, että osa oli tehnyt kyselyn alle viidessä 
minuutissa, kun taas osa käytti siihen jopa 20 minuuttia. Työntekijät puolestaan käyttivät 
noin 16 minuuttia vastaamiseen. Vastausajoista voimme arvioida sitä, kuinka hyvin kukin 
vastaaja perehtyi vastauksiinsa. Toisaalta, emme kuitenkaan voi tietää olivatko vastaajat 
sivustolla koko ajan, vai tekivätkö he jotain muuta samaan aikaan. 
 
Tutkimuksen tulosten luotettavuuteen voi vaikuttaa se, miten vastaaja ymmärtää kysymykset 
sekä myös se, miten hän osaa ilmaista itseään kirjallisesti. Luotettavuuteen vaikuttavat 
meidän omat tulkintamme ja johtopäätökset tuloksista. Vastaajat eivät tule lukemaan 
tutkimusraporttia ennen sen julkaisua, joten he eivät pysty oikaisemaan meidän tekemiä 
johtopäätöksiä.  
 
On melko vaikea arvioida, olisivatko vastaukset samankaltaisia, jos kyselylomake 
toteutettaisiin uudelleen. Toteutimme kyselyn marraskuussa, joka voi vaikuttaa myös 
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joihinkin vastauksiin. Osa lapsista on voinut aloittaa syksyllä päiväkodissa, jonka takia 
huoltaja ei välttämättä tiedä osallistumisen mahdollisuuksista tai tunne henkilökuntaa hyvin. 
On mahdollista, että vastauksissa olisi voinut olla eroja, jos kysely olisi toteutettu keväällä. 
  
Luotettavan ja hyvän tutkimusetiikan näkökulmasta katsottuna tutkimustuloksia ei saa esittää 
niin, että ne voivat johtaa harhaan, eikä tulosten analysointi saa olla huolimatonta 
(Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6). Käydessämme vastauksia läpi, kirjoitimme 
vastaukset ylös sellaisinaan. Jos vastauksia lähdetään liiaksi tulkitsemaan, se saattaa johtaa 
tutkijaa harhaan, vääristää vastauksia ja myös tutkimustuloksia. Tätä opinnäytetyötä 
pohdittiin ja arvioitiin kriittisesti koko toteutuksen ajan. Kriittinen tarkastelu on tärkeää 
opinnäytetyötä tehdessä. Etenkin lähteiden käyttämisessä pitäisi näkyä kriittinen pohdinta ja 
sen tarkastelu. 
7.2 Eettisyys 
Tutkimuksen uskottavuus ja tutkijan tekemät ratkaisut ovat yhteydessä toisiinsa. Tutkijat 
ovat vastuussa hyvän tieteellisen käytännön toteuttamisesta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 123.) 
Sen vaatimuksia ovat esimerkiksi rehellisyys, huolellisuus ja eettisesti pitävät tiedonhankinta-
, tutkimus- ja arviointimenetelmät (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6).  
 
Tutkimuksen tulosten tulisi aikaansaada tietoa, joka on uutta tai tulosten tulisi selittää, 
miten vanhaa tietoa voidaan hyödyntää uudella tavalla (Vilkka 2005, 30). Tutkijalta 
edellytetään rehellisyyttä, tunnollisuutta ja tarkkuutta koko tutkimuksen toteutuksen ajan 
(Tuomi & Sarajärvi 2009, 132). Hyvään tieteelliseen käytäntöön kuuluu, että tutkimus on 
suunniteltu ja toteutettu yksityiskohtaisesti, jokainen vaihe huomioon ottaen. Tutkijan 
oikeudet, velvollisuudet ja vastuut koskien tutkimuksen tulosten säilyttämistä tehdään niin, 
että tutkittavat ymmärtävät ja hyväksyvät ne. Tutkimuksen kannalta tärkeät asiat kerrotaan 
kaikille tutkittaville, kuten esimerkiksi anonyymiteetin suojaaminen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
133.) 
 
Hyvän tieteellisen käytännön halventamista on tutkijoiden osuuden vähätteleminen ja 
tutkimusten tulosten julkaiseminen uudelleen, kuin ne olisivat uusia (Tuomi & Sarajärvi 2009, 
133). Tutkijan tulee kunnioittaa tutkimuksia ja huomioida aikaisemmat tutkimukset samasta 
aiheesta, merkitsemällä asianmukaiset lähdeviitteet. Tieteellisen käytännön loukkaamista on 
myös huijaaminen, kuten esimerkiksi plagiointi sekä välinpitämättömyys, joka voi johtua 
tutkijan vähäisistä taidoista. (Vilkka 2005, 30-31.) 
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7.2.1 Opinnäytetyön eettisyys 
Tätä opinnäytetyötä tehdessä noudatettiin eettisyyttä. Tutkimusta tehdessä huomioitiin 
aikaisemmat tutkimukset ja niiden tulokset niin, että opinnäytetyö kunnioittaa muiden 
aikaisempia töitä. Tarkat lähdeviittaukset on merkitty ja ne on tuotu esiin asianmukaisesti. 
Tutkimuksen alkuvaiheessa keskustelimme päiväkodin johtajan kanssa opinnäytetyön aiheesta 
ja tutkimus lähti eteenpäin päiväkodin johtajan toiveesta. Tässä toteutui tutkimuksen 
käytännön hyöty, sillä tutkimuksen tuloksista päiväkodin henkilökunta voi saada uusia ideoita 
toimintaan ja sen kehittämiseen.  
 
Opinnäytetyössä on otettu huomioon vastaajien anonymiteetin säilyminen. Tämä oli erityisen 
tärkeää, sillä yhteistyöpäiväkoti on pieni. Lähetimme kyselylomakkeen linkin vastaajille 
päiväkodin johtajan kautta, joten emme saaneet tietää huoltajien tai työntekijöiden nimiä. 
Työntekijät ja huoltajat vastasivat kyselyyn nimettömästi, eikä päiväkodin nimeä mainittu 
opinnäytetyössä. Emme myöskään kartoittaneet vastaajan sukupuolta tai ikää, sillä se ei ollut 
merkittävää tutkimuksen kannalta.  
 
Kerroimme vastaajille saatekirjeessä tutkimuksesta, kuten esimerkiksi mihin vastauksia 
käytetään, keitä olemme ja missä tutkimus julkaistaan. Toimme saatekirjeessä esille 
vastaajan anonymiteetin suojaamisen sekä sen, ettei päiväkodin nimeä julkaista 
opinnäytetyössä. Kyselyistä saatua tietoa käytettiin vain tämän opinnäytetyön tekemiseen. 
Opinnäytetyön valmistumisen jälkeen kerätty tieto hävitettiin, jotta sillä ei ollut 
mahdollisuutta joutua vääriin käsiin. Tutkimuksen tulokset julkaistiin asiallisesti ja 
totuudenmukaisesti. Tästä johtuen voidaan todeta, että tämä opinnäytetyö on eettisesti 
luotettava. Tutkimuksesta saadut tulokset ovat uskottavia, sillä tutkimus on tehty hyvän 
tieteellisen käytännön vaatimalla tavalla. 
8 Kehittämisehdotukset ja jatkotutkimusaiheet 
Tutkimus olisi voitu toteuttaa teemahaastatteluna, jolloin vastaukset olisivat voineet olla 
syvällisempiä. Päädyimme kuitenkin sähköiseen kyselylomakkeeseen, sillä siihen huoltajat ja 
työntekijät pystyivät vastaamaan silloin, kun heillä oli aikaa. Alkukartoituksen perusteella 
huoltajilla ei ollut mahdollisuuksia sitoutua ryhmään aikataulullisista syistä, joten 
teemahaastattelujen sopiminen olisi voinut myös olla haastavaa. Kasvotusten vastaaja ei 
välttämättä uskaltaisi kertoa näkemyksiään yhtä avoimesti tutkijoille. 
 
Opinnäytetyön jatkotutkimusaiheena voitaisiin keskittyä siihen, miten huoltajien osallisuutta 
olisi mahdollista jakaa tasaisemmin perheiden kesken. Jatkotutkimuksena voisi myös 
toteuttaa samankaltaisen kyselyn jollekin toiselle päiväkodille, missä ei toimi päiväkodin 
hallitus. Tuloksia voitaisiin vertailla keskenään tämän opinnäytetyön yhteistyöpäiväkodin 
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kanssa. Olisi mielenkiintoista nähdä, kuinka paljon päiväkodin hallitus vaikuttaa huoltajien ja 
työntekijöiden kokemuksiin osallisuudesta.  
 
Yhteiskunnallisella tasolla tämä opinnäytetyö haastaa jokaisen varhaiskasvatusympäristön 
pohtimaan osallisuuden toteutumista ja sen tukemista päiväkodissa. Työntekijät voivat 
pohtia, miten he omalla toiminnallaan tukevat huoltajien osallisuutta. Työyhteisössä voidaan 
keskustella osallisuuteen vaikuttavista tekijöistä. Vuorovaikutus on tärkeä osa päiväkodin 
arkea ja siihen tulisi panostaa jokaisessa päiväkodissa. Päivittäiset keskustelut hakemis- ja 
tuomistilanteissa voivat olla monelle huoltajalle ainoa tapa osallistua.  
9 Pohdinta 
Halusimme lähteä tutkimaan huoltajien osallisuutta päiväkodissa, koska aihe kiinnosti meitä 
ja päiväkodin johtajalta tuli toive osallisuuden lisäämiselle. Huoltajilta toivottiin enemmän 
aktiivisempaa ja konkreettisempaa osallistumista. Tarkoituksena oli järjestää ryhmä, joka 
olisi osallistanut huoltajia toimintaan. Alkukartoituksesta selvisi, etteivät huoltajat ole 
valmiita sitoutumaan ryhmätoimintaan aikataulullisista syistä johtuen. Tässä vaiheessa 
olimme jo tutustuneet osallisuutta käsitteleviin materiaaleihin ja suunnitelleet alustavasti 
ryhmätoimintaa. Emme halunneet hylätä aihetta täysin, koska se oli meistä molemmista 
mielenkiintoinen ja ajakohtainen. Keskustelimme päiväkodin johtajan kanssa opinnäytetyön 
jatkosta. Ehdotimme, että lähtisimme toteuttamaan laadullista tutkimusta huoltajien 
osallisuudesta, huomioiden huoltajien ja työntekijöiden näkemykset. Päiväkodin johtaja 
innostui aiheesta ja koki sen päiväkodille hyödylliseksi. Opinnäytetyön muuttuminen 
laadulliseksi tutkimukseksi oli tärkeä vaihe opinnäytetyön oppimisprosessissa. 
Vastoinkäyminen haastoi meidät pohtimaan aihetta uudesta näkökulmasta ja mukautumaan 
tilanteeseen. 
 
Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys kertoo yleisesti varhaiskasvatuksesta, 
varhaiskasvatuksesta Suomessa, varhaiskasvatussuunnitelmasta, osallisuuden määritelmästä, 
huoltajien roolista sekä huoltajien ja työntekijöiden välisestä yhteistyöstä. Tutustuessamme 
opinnäytetyön aihepiireihin, materiaalia löytyi yllättävän paljon. Lähdekritiikki oli tässä 
erityisen tärkeää. Huomioimme muuttuneet varhaiskasvatuksen käsitteet ja uudistuneen 
varhaiskasvatuslain sekä sen tuomat muutokset. Lisähaasteen opinnäytetyöhön toivat 
muuttuneet varhaiskasvatuslain käsitteet. Emme nähneet ajankohtaisena käyttää 
kasvatuskumppanuus –käsitettä, sillä varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa puhuttiin 
huoltajien kanssa tehtävästä yhteistyöstä. Uudistuneet varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet haastoivat meidät pysymään ajan tasalla siitä, mitä varhaiskasvatuksessa tapahtuu.  
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Toteutimme kyselyn sähköisenä, sillä päiväkodin johtajan mukaan paperisiin lomakkeisiin 
vastataan huonosti. Tämä osoittautui toimivaksi vaihtoehdoksi, vaikka tutkittavia oli melko 
vähän. Pohdimme erilaisia tutkimusmenetelmiä ja yhtenä vaihtoehtona olisi ollut 
teemahaastattelu. Teemahaastatteluissa olisi ollut riskinä se, ettei huoltajilla olisi ollut aikaa 
osallistua niihin. Tällöin vastausprosentti olisi jäänyt pieneksi, eikä tutkimus olisi antanut 
luotettavaa kuvaa osallisuudesta. Sähköisen kyselylomakkeen avulla saimme enemmän 
vastauksia, kuin olimme odottaneet. Huoltajien ja työntekijöiden yhteenlaskettu 
vastausprosentti oli 65. Olimme tyytyväisiä vastausten määrään ja niiden sisältöihin. 
Laadullisessa tutkimuksessa vastausten laatu on tärkempää kuin niiden määrä. Tutkittavat 
olivat selvästi paneutuneet kyselyyn ja pohtineet vastauksiaan. 
 
Tässä opinnäytetyössä oli kaksi tutkimuskysymystä, joista molemmille tehtiin erilliset 
sisällönanalyysit. Pohdimme, onko erillisten sisällönanalyysien tekeminen mahdollista pienen 
otannan vuoksi. Sisällönanalyysin tekeminen kuitenkin onnistui, vaikka se tuotti aluksi hieman 
haasteita. Pääluokkien muodostaminen tuntui aluksi vaikealta, mutta löysimme lopulta 
yläluokkia kuvaavat pääluokat. Ensimmäisessä sisällönanalyysissä on käsitelty sitä, millaisia 
näkemyksiä huoltajilla on osallisuudesta. Toisessa puolestaan on analysoitu työntekijöiden 
vastauksia. Molemmista sisällönanalyyseistä voidaan todeta, että pääluokat ja tulokset 
vastasivat toisiaan.  
 
Kyselyn tuloksista kävi ilmi, että kaikki huoltajat pitävät osallisuutta tärkeänä osana 
varhaiskasvatusta. Huoltajat ovat pääosin tyytyväisiä mahdollisuuksiinsa osallistua päiväkodin 
toimintaan. Hallitus koettiin tärkeänä osallisuuden kanavana päiväkodissa. Emme osanneet 
odottaa, että hallitus nousisi vastauksista niin merkittäväksi osallisuuden kanavaksi. 
Vastauksista ilmeni, että hallitukseen kuuluvilta huoltajilta vaaditaan paljon suhteessa niihin, 
jotka eivät kuulu hallitukseen. Osallisuus tuntuu jakautuvan epätasaisesti huoltajien kesken. 
Oli mielenkiintoista huomata, että hallitus vahvistaa osallisuutta, mutta samalla se myös 
aiheuttaa epätasa-arvoisuutta huoltajien välille. Osallisuutta vahvistavaksi koettiin 
päivittäiset kohtaamiset ja dialoginen vuorovaikutus. Lopuksi kartoitimme huoltajien toiveita 
osallisuuden lisäämiselle. Osa vastaajista toivoi Facebook-ryhmän perustamista ja osa 
konkreettisempaa osallistumista, kuten esimerkiksi avoimien ovien päivää. Vastaukset tukivat 
opinnäytetyön tietoperustaa, sillä vastauksissa kororstui vuorovaikutuksen ja kohtaamisen 
merkitys. 
 
Työntekijöiden vastauksista ilmeni, että he pitävät huoltajien osallisuutta tärkeänä. 
Työntekijät korostivat vastauksissaan yhteistyön merkitystä. Aikuisten toimiessa yhdessä, 
taataan lapsen kasvulle ja kehitykselle parhain mahdollinen varhaiskasvatusympäristö. 
Työntekijät kokivat, että huoltajat osallistuvat riittävästi päiväkodin toimintaan. Eräs 
vastaaja kuitenkin toivoi, että vähemmän aktiiviset perheet osallistuisivat nykyistä enemmän. 
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Tällä hetkellä päiväkoti on hänen mukaansa jakautunut kahteen ryhmään: todella aktiivisiin 
ja niihin, jotka osallistuvat vain pakolliseen toimintaan. Kaikki vastaajat kokivat, että he 
tukevat omalla toiminnallaan huoltajien osallisuutta. He korostivat vastauksissaan hyvän 
vuorovaikutuksen merkitystä. Lopuksi kartoitimme työntekijöiden toiveita osallisuuden 
lisäämiseksi. Kaksi vastaajista oli tyytyväisiä nykytilanteeseen ja yksi vastaajista toivoi, että 
huoltajat toisivat enemmän ajatuksiaan ja ideoitaan esille. Yllätyimme siitä, ettei 
vastauksista tullut enempää toiveita osallisuuden lisäämiselle, vaikka aluksi saimme toiveen 
huoltajien osallistamiselle. 
 
Tutkimuksen alussa ajattelimme vertailla huoltajien ja työntekijöiden vastauksia keskenään 
ja katsoa löytyykö sieltä eroavaisuuksia. Yllätyimme siitä, kuinka yhtenäinen näkemys 
huoltajilla ja työntekijöillä oli osallisuudesta. Vastauksissa korostettiin toimivaa ja avointa 
vuorovaikutusta. Se mahdollistaa sujuvan yhdessä toimimisen ja luottamussuhteen 
syntymisen. Huoltajat ja työntekijät olivat samaa mieltä myös siitä, että päiväkodissa on 
mahdollisuuksia osallisuudelle omien resurssien sekä kiinnostuneisuuden mukaan.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia miten huoltajien osallisuus toteutuu huoltajien ja 
työntekijöiden näkökulmasta. Tavoite toteutui hyvin, sillä saimme konkreettisen ja kattavan 
kuvan osallisuudesta ja sen toteutumisesta. Huoltajien kertomien toiveiden pohjalta 
työntekijät voivat kehittää päiväkodin toimintaa osallistavampaan suuntaan. Tämä 
opinnäytetyö voi myös herätellä työntekijöitä pohtimaan ja kiinnitämään huomiota 
päivittäisten kuulumisten sisältöön. Opinnäytetyöprosessi opetti, että tutkimus vie paljon 
aikaa ja vaatii huolellista taustatyötä. On tärkeää perehtyä hyvin opinnätetyön teoriaan, 
ennen kuin lähtee suunnitelemaan tutkimuksen sisältöä. Vastauksia analysoitaessa tulee olla 
tarkka, etteivät vastaukset vääristy. Eetiisyyden ja luotettavuuden pohtiminen on myös 
erittäin tärkeää koko opinnäytetyön ajan.  
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 Liite 1 
 
Liite 1: Saatekirje huoltajille 
 
Hei vanhemmat! 
 
Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta Otaniemen 
kampukselta. Teemme opinnäytetyömme xxx päiväkotiin. Suoritamme opinnoissamme 
lastentarhanopettajan pätevyyden ja opinnäytetyömme liittyy alle 8-vuotiaisiin lapsiin. 
Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, jossa tutkimme vanhempien sekä työntekijöiden 
kokemuksia vanhempien osallisuudesta päiväkodissa. Kyselyssä on 8 kohtaa ja kysymykset 
ovat pääosin avoimia.  
 
Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä vastauksista pysty tunnistamaan kenenkään 
henkilöllisyyttä. Vastaukset analysoidaan luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan 
opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyö julkaistaan Theseus-tietokannassa. Xxx päiväkodin 
nimeä ei mainita, vaan siitä käytetään nimitystä Espoon ostopalvelupäiväkoti.   
Vastauksenne ovat meille tärkeitä ja toivommekin, että vastaisitte kysymyksiin huolellisesti.  
Jos Teillä on kysyttävää tai kyselylomakkeen täyttämisessä ilmenee ongelmia, niin voitte 
ottaa meihin rohkeasti yhteyttä. 
  
Toivoisimme Teidän täyttävän kyselyn viimeistään 5.12 
 
Siirry kyselyyn: (linkki) 
  
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Henna Kiiski ja Laura Alikoski   
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 Liite 2 
 
Liite 2: Saatekirje työntekijöille 
 
Hei työntekijät! 
 
Olemme kolmannen vuoden sosionomiopiskelijoita Laurea-ammattikorkeakoulusta Otaniemen 
kampukselta. Teemme opinnäytetyömme xxx päiväkotiin. Suoritamme opinnoissamme 
lastentarhanopettajan pätevyyden ja opinnäytetyömme liittyy alle 8-vuotiaisiin lapsiin. 
Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus, jossa tutkimme vanhempien sekä työntekijöiden 
kokemuksia vanhempien osallisuudesta päiväkodissa. Kyselyssä on 7 kohtaa ja kysymykset 
ovat pääosin avoimia. 
 
Kyselyyn vastataan anonyymisti, eikä vastauksista pysty tunnistamaan kenenkään 
henkilöllisyyttä. Vastaukset analysoidaan luottamuksellisesti ja niitä käytetään ainoastaan 
opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyö julkaistaan Theseus-tietokannassa. Xxx päiväkodin 
nimeä ei mainita, vaan siitä käytetään nimitystä Espoon ostopalvelupäiväkoti. 
Vastauksenne ovat meille tärkeitä ja toivommekin, että vastaisitte kysymyksiin huolellisesti.  
Jos Teillä on kysyttävää tai kyselylomakkeen täyttämisessä ilmenee ongelmia, niin voitte 
ottaa meihin rohkeasti yhteyttä. 
  
Toivoisimme Teidän täyttävän kyselyn viimeistään 5.12 
 
Siirry kyselyyn: (linkki) 
 
Ystävällisin terveisin, 
 
Henna Kiiski ja Laura Alikoski   
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 Liite 3 
 
Liite 3: Kysely huoltajille 
 
Osallisuudella tarkoitetaan vanhempien osallistumista päiväkodin arkeen. Vanhemmat 
osallistuvat yhdessä työntekijöiden kanssa lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Osallisuus 
rakentuu yhteisten kokemusten ja tiedon jakamisen ympärille. Työntekijöiden tehtävänä on 
osallisuuden mahdollistaminen. Olennaista osallisuudelle on vanhempien ja työntekijöiden 
välinen hyvä vuorovaikutussuhde. 
  
1. Koetko vanhempien osallisuuden tärkeänä varhaiskasvatuksessa? 
Kyllä  
En 
Perustele vastauksesi.  
  
2. Miten tällä hetkellä osallistut päiväkodin arkeen? 
  
3. Miten tyytyväinen olette mahdollisuuksinne osallistua päiväkodin arkeen? 
 Erittäin tyytyväinen 
 Tyytyväinen 
 Melko tyytyväinen 
 En osaa sanoa 
 Melko tyytymätön 
 Tyytymätön 
 Erittäin tyytymätön 
 
4. Miten vanhempien osallisuus mielestänne näkyy päiväkodissa? 
  
5. Millaisia vaikuttamismahdollisuuksia koet Teillä olevan tällä hetkellä? 
  
6. Huomioivatko työntekijät mielestäsi vanhempien osallisuutta tarpeeksi? 
Kyllä 
Ei 
En osaa sanoa 
Perustele vastauksesi 
  
7. Millä keinoin koet työntekijöiden vahvistavan vanhempien osallisuutta? 
 
8. Millaisia toiveita Teillä olisi osallisuuden parantamiseksi päiväkodissa? 
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Liite 4: Kysely työntekijöille 
 
Osallisuudella tarkoitetaan vanhempien osallistumista päiväkodin arkeen. Vanhemmat 
osallistuvat yhdessä työntekijöiden kanssa lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseen. Osallisuus 
rakentuu yhteisten kokemusten ja tiedon jakamisen ympärille. Työntekijöiden tehtävänä on 
osallisuuden mahdollistaminen. Olennaista osallisuudelle on vanhempien ja työntekijöiden 
välinen hyvä vuorovaikutussuhde. 
  
1. Koetko vanhempien osallisuuden tärkeänä varhaiskasvatuksessa? 
 
Kyllä 
En 
Perustele vastauksesi. 
  
2. Millä tavoin vanhemmat osallistuvat tällä hetkellä päiväkodin arkeen? 
 
3. Minkälaiset mahdollisuudet vanhemmilla on mielestäsi osallistua päiväkodin toimintaan? 
 
4. Toivoisitko että vanhemmat osallistuisivat enemmän päiväkodin arkeen?  
 
5. Kuinka hyvin työyhteisössäsi huomioidaan vanhempien osallisuus?  
 
Erittäin hyvin 
Hyvin 
Melko hyvin 
En osaa sanoa 
Melko vähän 
Vähän 
Erittäin vähän 
 
6. Millaisin keinoin koet vahvistavasi vanhempien osallisuutta? 
 
7. Millaisia toiveita sinulla on liittyen vanhempien osallisuuteen päiväkodissa? 
